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ABSTRAK 
 
Kelas Industri di SMK merupakan program baru yang disahkan oleh pemerintah 
dalam rangka mengurangi pengangguran di Indonesia dengan cara mengembangkan 
Sumber Daya Manusia usia produktif. Masih banyak kekurangan pada sistem 
pembelajaran di Kelas Idustri terutama pada media pembelajarannya yang masih 
belum memadai. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah merancang media pembelajaran berbasis e-modul untuk peserta didik, teknik 
pemesinan di kelas industri. E-modul berisi materi, gambar, video, dan soal yang 
disertai dengan kunci jawaban agar peserta didik juga dapat belajar mandiri. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development (R&D) dengan 
proses pengembangannya menggunakan model Borg and Gall yang dilakukan hanya 
sampai tahap Validation Test (Uji Validasi), karena penelitian ini hanya sebatas 
merancang dan menghasilkan produk media pembelajaran yang valid untuk 
diimplementasikan berdasarkan penilaian validator. Instrumen pengumpulan data 
terdiri dari lembar validasi ahli materi yang diberikan kepada 3 (tiga) orang validator. 
Penelitian ini menunjukan bahwa hasil validasi yang dilakukan diperoleh persentase 
rata-rata penilaian sebesar 98,63% dengan kategori layak. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis e-
modul sudah valid untuk digunakan pada Program Keahlian Teknik Pemesinan untuk 
Kelas Industri di SMK. 
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